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A investigação em células estaminais é uma área em crescente desenvolvimento que desperta 
grandes expectativas em vários campos da medicina. Que questões éticas estarão subjacentes 
aos mais recentes avanços desta investigação e qual o seu potencial terapêutico? Com a 
participação de investigadores, médicos, e de pacientes que vivem na fronteira entre a 
realidade e a esperança de um tratamento eficaz, foi desenvolvido o documentário "Células 
Estaminais - realidade e esperança" que pretende informar sobre as questões éticas 
emergentes na investigação em células estaminais.  




Este documentário foi desenvolvido no âmbito do projeto "Ciência e Ética em Portugal". É um 
projeto conjunto de dois centros de investigação da Universidade Católica Portuguesa: 
Gabinete de Investigação em Bioética (GIB) e o Centro de Investigação em Ciência e Tecnologia 
das Artes (CITAR). O objetivo desta proposta é apresentar o documentário e promover a 
discussão com a equipa que produziu o documentário. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
